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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que ios señores Alcaides y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
ígte BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
ilón, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A ' T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgadoá 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios qu* 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la A d m i n l a t r a d ó r . 
de dicho per iódico ' (Real orden de 6 di-
A b r i l de 1859). 
Admin i s t r ae ión Prov inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Administración Principal de Correos 
de León. —A/mncio, 
Dirección General de Ganader ía .— 
Anuncio. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
de Montes.—Anuncio. 
cía. 
León 30 de Enero de 1940. 
E l Gobernador c i v i l , 
José Luis O diz de la Torre 
Mmmmmm Wmml áe 
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Servicios provinciales de León 
A partir de esta fecha, queda pro-
oibida terminantemente la exporta-
ción fuera de esta provincia, de ga-
nado vacuno y lanar, mientras no 
se cubran los cupos que poi la Su 
perioridad fueron asignados a esta 
Ge León para abastecimiento de 
otras plazas y que ascienden men-
sualmente a 785 reses lanares y 405 
'acunas. 
Una vez cubiertos los cupos men-
tales se au tor izará la salida como 
ordinariamante se venia haciendo, 
de las cantidades que no sean preci- púb l i co enesta Admin i s t rac ión Pr in-
sas para el suministro de la provin- i cipai y Estafeta de Riaño con arre-
I glo a lo presento en el t i tulo i l del 
| Reglamento vigente para e! Régimen. 
| y Servicio del Ramo de Correos y 
i modificaciones establecidas por e l 
| Decreto de 21 de Marzo de 1907 y la 
! Ley de Admin i s t r ac ión y Cotttabili-
;dad de la Hacienda Púb l i ca de 1 de 
j Jul io de 1911, se advierte a l púb l i co 
í que se a d m i t i r á n proposiciones ex-
_ • .„ ., r , , . j tendidas en -papel t imbrado de la-
Rectificación de anuncio de s ^ a s í a clase sexta (4,50 pesetas) que se pre-
Hab iéndose omit ido en el anuncio ¡ sen ten en esta oficina y ' la Estafeta 
de subasta de la conducc ión del co- i de Riaño. durante las horas de ser-
rreo entre Villafrañca del Biérzo j vicio hasta el día 15 de Febrero de 
(León), y Becerreé (Lugo), publicado j 1940 a las diez y siete horas y que la 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro- \ apertura de pliegos se ve r iuea rá en 
vincia n ú m . 9, de 12 de Enero ÚM- \ esta Admin i s t r ac ión Principal e 1 
mo, que la admis ión de pliegop para | día 20 del mismo mes y 
optar a la expresada subasta en esta | once horas. 
Principal y en la citada Estafeta de | León, 16 de Enero d 
Vil lafrañca hasta el día 8 del co- \ Administrador P r inc ipa l 1 
rriente. durante las horas de servi-1 H . Fa l có . 
Modelo de proposiciéi 
Don . . . . , natural de . . . 
de . . . s e obliga a d e s e m p e ñ a r la 
conducc ión diaria del correo desde 
Riaño a La Uña, por el precio de 
pesetas cén t imos (ten letra) 
anuales, con arreglo a las condicio-
proha-
l 
, a las. 
i ció; la admis ión de referencia ten-
| drá lugar en ambas oficinas, hasta 
I las 17 horas del expresado día 8. 
i León, 1.° de Febrero de 1940.—El 
Admor. Praí . . F . H . Falcó. 
- E l 
a u s t o 
"temo 
Debiendo precederse a la celebra-
' c ión de subasta para contratar el 1 nes contenidas en el pliego 
en ! do por el Gobierno y para transporte de la correspondenc 
automóvi l entre l a s oficinas del I de esfa proposic ión, acomi 
! Ramo de Riaño y La Uña, bajo el i ella y por separado la cédob 
; tipo m á x i m o de cuatro m i l cuatro- j nal y la carta de pago que i 
I c íenlas cuarenta y cuatro pesetas ; haber depositado en ,1a 
í (4.444 pesetas) anuaies y tiempo de de 888,80 pesetas. 
j cuatro años y demás condiciones del ¡ (Fecha y firma del ínterer;, 







Direccioi M m l É Mmim 8 Mmiúm Pecuarias 
P R 0 V 1 N C Í A D E L E O N 
Hiíiene i Somdad Veierinaria 
MES DE DICIEMBRE DE 1939 
ESTADO demostrativo áe las enfermedades infecto'contagiosa* y parasitarias que han atacado a los animóla 
domésticos m esta provincia durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D P / V R T Í D O 
C. Bacteridiano . 
íáem 
I^em , 
C. S in to rná t i co . 
Septicemia H . . . 
M a l Rojo 
Rabia 
ídem 
Fiebre aftosa., . . 
















í d e m . . 
Peste porcina. . . 
ídem 
Idem 
La V e c i l i a . 
Valencia Don íuan . 
Idem 










L a B a ñ e z a 
L a Vec i l i a 
Astorga 
S a h a g ú n 
Valencia D . Juan . . 
Idem 
Idem 
S a h a g ú n 
Valencia Don Iuan 
Idem 
L e ó n 
R í a ñ o 
L e ó n 
Ponferrada 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
P U E B L O S 
C á r m e n e s 
AJgadeíe 
Vil lamandos 
Oseja de Sajambre 
Boca de H u é r g a n o . 
Carrizo de la R i b e r a . . . . 
Carracedelo. 
Hoapital de Orbigo 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
í d em , 
Bercianos del Camino 
Luyego 
V i l l a r - s Orbigo 
Destriana 
B o ñ a r 
Luci l lo 
V i l l a m a r t i n D . Sancho. 
Vi l lademor Vega 
Tora l de los Guzmanes , 
Vi l l anueva de Manzanas 
Cubillas de Rueda . . . , 
A r d ó n 
Valencia de Don Juan 
G r á d e l e s 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Villasabariego 
Ponferrada 
Cimanes del Tejar . . . 
Castnl lo la Valduerna . . 




















í d e m . . . . . . 
Ovina 




















































B l 8 T í l 1 T O F O R E 8 T A L l> E h E i) 5 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 





















Isidro Gontreras Vil la lón . 
Camilo Herrero Prado 
Anastasio. Miguel L ó p e z . . , 
Venusto Gutiérrez Alvarez, 
Virgi l io Alonso García 
Marcos García F e r n á n d e z , 
Fausto Santos Fueites. . 
Felipe Sanios Carnicero . . . 
FeliciaiiG A b r i l Santos 
Ildefonso González Cid — 
Francisco Diez García . . 
V E C I N D A D 
Santa Lucía 
Prioro 
Huergas de Gordón . . . . 
L e ó n . , 
Valencia de Don Juan ., 
Quintana de Rueda 
Santa Colomba la Vega , 
Idem 
Campo Villavídel 
Castro de la L o m b a . . . . 
























León, 16 de Ecero de 1940.—Ei Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
